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of theeconomyfrom1950to 1970,andthechangesin variableslikeinvestment,
foreignaid,governmentexpenditureanddomesticsavingsin theSixties.Private
















thegrossfixedassetsof all manufacturingcompanieslistedon theKarachiStock
Exchange.
Anotherimportantfeatureof thecorporatesectorbroughtto lightby the
authoris theexistenceof linksbetweenthemonopolyhouse~,withmembersof one
monopolyhousesittingon theBoardof Directorsof a companycontrolledby
anothermonopolyhouse.For 1970,theauthorwasabletoestablishtheexistence
of 78 suchinterlockingsbetweenquotedcompaniesbelongingto differenthouses.
Thischapterprovidesa veryclearpictureof theconcentrationf industrialpowerin
afewhandsandtheircontroloverthefmancialinstitutions.







An empiricalanalysisof differencesin inter-industryprofitabilityis givenin









houses,andindustries.A numberof hypothesesabouttheeffectsof profitsand
saleson investmentby firmsaretestedin Chapter5. Regressionresultsbasedon
cross-sectionalas well as pooleddatafor the SecondandThird Five-YearPlan
periodshowedthatin mostcasesalesandprofitsdidnothavesignificanteffects














Analysisof investmenta theindustrylevel(Chapter7) showsthatprofitsand





explainsthedifferentstagesof industrialgrowthin Pakistanfrom 1947to 1970.
Whiletheindustrialgrowthin theFiftiesis mainlyattributedto importsubstitu-
tion, in thefirsthalfof theSixtiesit dependedto a largeextenton foreignaid.
Thelowergrowthrateof privateindustrialinvestmentduringthe1965-70period,
accordingto theauthor,wascausedby thedeclinein foreignaid,increasedmilitary
importsafterthe1965war,increasedimportsof foodgrainsbecauseofbadharvests,
andthemountingburdenof debtrepayment.
The book containsa verycomprehensiveanalysisof theprivateindustrial
investmentin PakistanduringtheSecondandThirdFive-YearPlans.Onecannot









of themodelsis thussomewhatlimited. Thediscussionabouttheconcentration
of industrialpowerin the formof monopolyhousesandtheircontroloverthe
fmancialinstitutionsis veryinterestingandrevealing.Onthewhole.thebookis a
goodandquiteusefulattempt,makinga valuableadditionto theexistingliterature
on~esubject.
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